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減少している1）．しかし，2002 年からの 10 年間の
データにおいて，退院後の家庭復帰者は 1 万 6 千人
から 1 万人弱と減少傾向にあり，転院・院内転科者
は 2 万人前後で維持したままである2）．厚生労働省





















Yasue Nakagawa，Mitsue arakawa，Takashi kiNoshita：
A Consideration of the Difficulties of the Retention Rate of Community Life  
on the Basis of the Employment Supporting Facility Users Needs
　日本において精神疾患を有する患者の治療・療養は，長期入院治療に委ねてきた経緯が存在する．



















　X 県内の B 型就労支援事業所で就労中の当事者
を対象にアンケートを作成し，無記名選択回答式調
査を行った．対象者は，研究目的に同意を得られた
47 名であった．調査期間は 2017 年 4 月 1 日から


































63.8% で，していない人は 36.2% であった．しかし
不満がある人のうち，今の状況で継続したいが




20 代  26.7  29.4
30 代  20.0  11.8
40 代  20.0  23.5
50 代  23.3  29.4
60 代  10.0   5.9
合計 100.0 100.0
就業 はい いいえ
有り  55.2  44.8
無し  64.7  35.3














工賃が低い 61.5%，人間関係が難しいが 23.1% で
あった．
　今まで当事者が困ったことは，「仕事」が 66.7% で，





















































































ｎ数 35 32 33 33 32 33 34 34 32 34 33 34 32
自己認識平
均点
2.57 2.16 2.03 2.39 2.69 2.52 2.71 2.79 3.00 2.68 2.67 2.79 2.72
他者認識平
均点


















































4，平成 26 年 3 月 28 日，www.mhlw.go.jp/file/05-
Shingikai.../0000046397.pdf（2017. 9. 20）．
３）鼓美紀他「文献研究からみる精神障碍者の地域
生 活 支 援 の 課 題 に 関 す る 考 察」，『Journal of 













提言，seishinhoken.jp （2017. 9. 20）．
７）中川康江・吉岡伸一「看護学校生のてんかんに
関する知識・経験と態度との関係」，『米子医学雑
誌』63 巻 2 号，pp. 43-55.
